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1 Les résultats des fouilles italiennes menées de 1956 à 1960 et de 1985 à 1999 à Raja Gira
(site  découvert  par A.  Stein en 1930 près  d’Udegram,  Pakistan nord)  sont  peu à peu
publiés. R.G. présente dans cet article 87 monnaies trouvées dans les niveaux islamiques,
constitués  par  une  mosquée  datant  du  début  du  XIe à  la  fin  du  XIII e s.  (AD)  et
l’établissement  associé.  A l’exception de quelques  pièces  d’argent  de mauvais  aloi,  la
plupart des monnaies publiées par R.G. sont de “jitals” de cuivre, sans date de frappe,
dérivant de modèles Hindu Shahi  (taureau et cavalier,  VIIIe s.  AD).  R.G.  a  clairement
identifié  :  une  monnaie  shahi  tardive,  une  ghaznavide,  six  ghurides,  vingt  six  des
Kwarazm Shahs et deux chaghatay.
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